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des฀ tendances฀non฀plastiques฀de฀ l’art,฀des฀épanchements฀dionysiaques,฀qu’il฀oppose฀à฀ l’épique฀:฀
«฀La฀mélodie฀fait฀jaillir฀comme฀étincelles฀autour฀d’elles฀de฀ces฀gerbes฀d’images฀qui,฀dans฀leur฀bigar-
rure,฀leurs฀brusques฀métamorphoses,฀voire฀leur฀folle฀précipitation,฀révèlent฀une฀force฀radicalement฀
étrangère฀à฀l’apparence฀épique฀et฀à฀son฀cours฀paisible฀»฀(1977,฀p.฀64)฀Dans฀le฀lyrisme,฀«฀la฀musique฀
se฀décharge฀en฀images฀»฀(1977,฀p.฀62).฀EPI฀aurait-il฀plus฀à฀Nietzsche฀?฀Musique฀et฀couleur฀y฀asso-
cient฀leurs฀coulées฀et฀leurs฀éruptions฀en฀une฀démonstration฀de฀la฀puissance฀lyrique฀du฀cinéma,฀qui฀
est฀puissance฀de฀déformation฀des฀formes฀et฀des฀mouvements.฀Sous฀le฀fouet฀de฀Malanga,฀le฀ilm฀
enchaîne฀les฀décharges฀de฀traces฀colorées฀et฀lumineuses,฀comme฀projetées฀sur฀les฀corps฀par฀la฀musi-
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que฀du฀Velvet.฀La฀frénésie฀des฀surimpressions฀efface฀la฀distinction฀entre฀corps฀ilmiques฀projetés฀
sur฀les฀murs฀et฀corps฀dansants฀dans฀la฀salle฀:฀tout฀brûle,฀fond฀en฀un฀amas฀de฀couleurs฀aux฀variations฀
frénétiques,฀tout฀est฀pris฀dans฀un฀battement฀stroboscopique฀d’apparitions฀et฀de฀disparitions.฀Plus฀
de฀forme,฀juste฀le฀clignotement฀des฀traces฀dans฀le฀lux฀de฀la฀déformation.฀Cela฀ne฀peut฀pas฀s’arrêter,฀
cela฀ne฀doit฀pas฀s’arrêter,฀cela฀ne฀peut฀qu’accélérer.฀Pourtant,฀ce฀dérapage,฀ce฀crash฀de฀la฀musique.฀
Cet฀arrêt฀sur฀image,฀sur฀la฀souffrance฀de฀Malanga.฀Sous฀la฀joie฀furieuse฀de฀l’orgie,฀la฀souffrance.฀
Sous฀la฀fête,฀la฀catastrophe.
Cyril฀NEYRAT฀écrit฀sur฀le฀cinéma฀et฀enseigne฀l’esthétique฀à฀l’université฀Paris฀III฀–฀Sorbonne฀Nouvelle.฀Il฀coor-
donne฀la฀revue฀de฀cinéma฀Vertigo.฀Il฀a฀été,฀fugacement,฀chanteur฀d’un฀groupe฀de฀rock.฀
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